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Als Absolventin des Illinois-Austria Austauschprogrammes wollte 
ich eine Honors Senior These schreiben, die eine Universitatsausbildung, 
eln Jahr in Europe und ein Interesse fur den Ideen- und Produktaustausch 
zwischen der B.R.D. und den U.S.A. zusammenbringt.
Zuerst sollen die Ziele der These erklart warden. Mehr als eine 
Arbeit, die ein Argument beweist, ist sie eine Eiforschung der gegen- 
wartigen Tendenzen innerhalb der deutschen Geschaftswelt in den U.S.A., 
und den Mogllchkeiten, die fur Studenten der deutschen Sprache existieren. 
Dlese Untersuchung soil nicht nur der Autorin zugutekommen, sondern auch 
als Informatlonsquelle dienen. Studenten, die im Fachbereich fur 
Germanistik anfangen, finden hier eine kurze Untersuchung der heutigen 
deutschen Wirtschaft und der^n EinfluB auf die U.S.A. und die Welt. Ein 
welterer Aspekt ist das Aufzeigen einer anderen Perspektive - elner 
Perspektive mit Betonung der modernen Wirtschaft.
Die Betriebsgrundungen deutscher Firmen in den U.S.A., die die 
schnelle wirtschaftliche Expansion seit dem Ende des 2. Weltkriegs 
widerspiegeln, ist auch ein Schwerpunkt dieser Arbeit. Eine Kenntnis 
der modemon okonomischen Beziehungen sollte meiner Meinung nach ein 
sehr wichtiger Teil des Studiums der deutschen Sprache sein. Ohne diesen 
Nachdruck auf Bezuge zu der gegenw&rtigen Wirtschaft muB die Ausbildung 
statisch bleiben.
Die Arbeit wird einen konkreten Zugang versuchen. Die Studie wird 
ein paar einzelne Firmen und ihre speziellen Marktphilosophien behandeln.
2.
line irlauterung des neuen Fachbereichs der Intemationalen 
Virtschaftskunde wird als Einleitung zu der Untersuehung der zwei aus- 
gewahlten Fir men, Piero th und BMW of North America dlenen.
Als Hintergrund 1st auch elne iJbersicht fiber die allgemelne C'eschlchte 
und Entwicklung des deutschen Wirtschaftssystems gunstig, sowie elne 
Erklirung elnlger Wirtschaf tsbegriffe, z*B. Bruttoqpialprodukt und 
Volkseinkommen.
Kontakte mlt der Botschaft der Bundesrepubllk Deutschland und anderen 
Auskunftsquellen haben mlr vlel Material verschafft. Aktuelle Information 
kommt auch aus Zeitschrlften und Magazinen. Interviews mlt zwei Public 
Relations Managern, Herrn Robert Buchholz von Pieroth und Herm 
Thomas McGurnvon BMW, sowie ihr Flrmenmaterlal dlenten als Basis fur die 
Firroenberiehte. Das ganze 1st ein verbnderlicher Prozess gewesen. Die 
Intstehung dieser Arbeit sehe ich mehr als elne Intwicklung denn als 
etwas Statlsches. Deshalb habe ich mlr die Frelheit genommen, die Methoden 
und Ziele etwas zu verandern, wenn es die Umst&nde erforderten.
XI, Geschlchte der deutschen Wlrtschaft
Als ersten Schritt auf dem Weg zum Verstindnis der deutschen
Gesch&ftswelt In den U.S.A.» m6chte ich die Geschlchte der Entwlcklung
der heutigen socialen Marktwirtschaft behandeln und die Charakterlstika
dieses gegenwlurtigen Systems erkl&ren.
Der Wiederaufbau Deutschlands nach dem 2« Weltkrieg wird oft als
"Wirtschaftswunder" bezeichnet. Aber das Wort "Wunder" ruft Gedanken
an etwas Unmenschliches hervor. Aus der heutigen Sicht sehen wir, daB
die Ankurbelung der deutschen Wirtschaft logisch erklart werdon kann.
Als "Wunder" wird die fantastische Steigerung der Warenproduktion
bezeichnet* Zwischen 19*48 und 1964 wuchs die industrielle Produktion
auf das Sechsfache und das Bruttosozialprodukt 1st nach 1950 fast aufs
1Dreifache gestiegen*
Nach der Wahrungsreform von 1948 war die Arbeitslosigkeit hoch, 
aber in den nachsten 15 Jahren sank die Arbeitslosenquote von 4.6£ 
auf 0.4#. Dieser Prozentsatz ist umso erstaunlicher, wenn m.n weiB, 
daB der Zustrom der Fremdarbeiter fast 1,000,000 betrug.-
Der AuBenhandel, der nach 1948 fast null war, verdoppelte sich 
im Jahre 1949 und im n&chsten Jahr urn 74$. Im allgemeinen sind Einfuhr 
und Ausfuhr in den 14 Jahren nach 1948 sechsmal so groB geworden, und
3zugleich ist die Zahlungsbilanz positiv geworden.
Dieser erstaunliche Fortschrltt nach der massiven Zerstorung
</ wwahrend des 2. Weltkriegs hatte einige bestlmmte Grunde. Erstens wurde
West deutschland von den drei Westallierten besetzt, die es von ca*
%
1948 an mehr als Partner betrachteten. Deshalb bekamen die Deutschen 
groBe Wirtschaftshilfe, die zum AuBenhandel mit der freien Welt fuhrte*
Der zweite Grand war din Fahigkeit der deutschen Regierung, den 
Grad der Intervention zu varlieren, urn eine verbesserte Investitions- 
tatigkeit, eine gunstige Zahlungsbilanz und ein bestAndigea Preianiveau 




Ein drittor Grund fur das "Wunder" war der schon existierende 
Produktionerahmen. ^ Trotz der ZerstSrung gab es noch eine grundlegende 
Produktions- und Verteilungsstruktur und ein Angebot an auagebildeten 
Arbeitem. Deutschland brauchte nur die Fabriken wieder zu reparieren 
und nitige Rohatotfe herbeizuschaffen, urn den ganzen Mechanismus wieder 
in Gang zu setzen*
Die Wiederaufbauperlode (1948-19! enthalt einige bestimmende
Ereignisse, die eine Wirkung auf die Wirtschaft auaubten. Wahrend dieser
Zeit gab es eine riesige Nachfrage nach Konsumgutern, die w&hrend dec
Krieges zerstort Oder abgenutzt worden waren. Gleichzeitig muBte die
*
Regierung der B.R.D, den Ubergang von der Zwangsbewirtschaftung zur 
Marktwirtschaft erre?chen. Das Resultat der Aufhebung der Preisblndung 
war ein Ansteigen der Preiae.^ Deshalb waren die Lebenskosten fur die 
Verbraucher hoch, und die Gewinne fur die Untemehmer reichlich. Weil 
die Prioritat dieser Marktpolitik der Wiederaufbau war, wurde die 
Besteuerung so gestaltet, daB Geschafte fast die einzigen waren, die 
Rucklagen bilden konnten, die dann als Investitionsquellen dienten.
So dienten ihre Gewinne als verfugbares Kapital, urn Fabriken, Nasohinen 
und Organisationen deutscher Industrie aufzubauen.
Inzwischen wurde Wes^deutschland als Mitglied der OEEC (Organization 
of European Economic Cooperation) aufgenommen, deren Zweck die
5*
Liberalisierung den innereuropaisehen Handels sowie der Vlederaufbau
o
Europe* war/ Die OEEC war die Hauptlnitiative dee "Nar^iall-Plana1** der 
von George Marshall In Junl 19^7 fomullert worden war.
Eln anderer vortellhafter Aspekt dieses Planes war die Beschaffung 
von Nahrungsmitteln, Rohstoffen und Maschlnen auf Abzahlung. z.B. wurden 
In Jahre 19W zwei Drittel der Blnfuhren mlt Fremdhilfe bezahlt. Ohne dlese 
Hllfe hatte der Vlederaufbau vlel langer gedauert.
Sin drltter Effekt des Marshall Plans war die Flnansuerung von
Werften» Elsen- und Stahlwerken und Wohnbeschaffung aus den sogenannten
8 w"Duplikatfonds". Dlese MDupllkatfondsM standen zur Verfugung der Bundes-
reglerung und bestanden aus den Zahlungen fur die amerlkanlschen Elnfuhren,
die In eln besonderes Konto eingezahlt worden w&ren. Es wurde in Business
Week bemerkt, daB die BRD nur mlt Hllfe und Leitung der U.S.A. die
Zerstorung und Demoral i sierung des 2. Veltkrlegs uberstehen konnte.
Die U.S.A. aber batten einen wlchtigen politischen Zweeks die Bundesrepubllk
fur eine wichtige Rolle im kalten Krieg vorzubereiten?
In der zweiten Phase,1952 bis 1956» wurde die Bundesrepubllk als
souverane Nation anerkannt. Wahrend dieser Zeit wurden einlge ihrer Reohte
auf Institutions^ wie die Montan-Union, NATO und die Europaische
u 1Q fWirtschaf tsgeme inschaft ubertragen. Spater wurde die Mark konvertierbar.
So sagte Fritsch in Vlrtschaft auf einen Blicks "Bank des raschen Abbaus 
der zwischenstaatlichen Handelsschranken und der Leistungsfahigkeit der 
deutschen Vlrtschaft auf den Weltmarkten, konnte 1958 die deutsche Mark 
zur vollen Konvertierbarkelt ubertragen werden** Seit^ jiem hat die Mark sich
f 3 12"zu einer der starksten und solidesten Wahrungen der Veit entwickelt."
In dieser Periode fing ein starker Zuwachs der Arbelterquoten an, und das
6.
Bruttosozialprodukt b«g*nn seine Spiralei von 96 Milliarden DM in
Jahre 1950 auf 1288 Milliarden DM la Jahre 19?8.13
14Ab 1959 stellte sich eine Normalisierung eln. Eigentlich war die
*
Arbeitsloslgkeit kein Problemf sondern es existlertc Voll- und Uberbe- 
sch&ftigungf und die Nachfrage nach Arbeitskraften konnte nur mit Hllfe
g i *5von Gastarbeitem erfullt warden. ^ In den sechziger und slebzlger Jahren 
sind strukturelle Veranderungen vorgekommen. Um die steigenden Preise zu 
kontrollieren und die Zahlungsbilanzuberschusse zu vermindemi wurde die
Deutsche Mark im Jahre 1961 neu bewertet.^ Die deutschen Industrien mussten
17sich mit neuen Produktionsmethoden und Produkten auseinandersetzen und
die BRD wurde einer der groBen Exporteure in der Welt. Wie alle westlichen
Lander in den sechzlger Jahren, wurde aber auch die Bundesrepublik vcn
steigenden Olpreisen, Arbeitsloslgkeit und verlangsamtem Wachstum gepragt.
Die Bundesrepubl ik hat nicht so sehr gelitten im Vergleich zu
anderen Landem. Als die 01 preise im Jahre 1974 stiegen, hat die BRD die
«# 18Vorsicht gehabt, das Wachstum der Wirtschaft etwas einzuschranken. Die
Deutschen waren bereit, lange und starke Kontrollen durchzu3etzen. Diese
Bereitwilligkeit» Wirtschaftskontrollen anzunehment ist das Resultat ihrer
19extremen Furcht vor der Inflation f Business Weeki "Das Ergebnis war eine 
ununterbrochene Nachfrage fur deutsche Waren im Ausland, kleinere Nachfrage 
fur auslandische Produkte zu Hause, sowie eine starkere Wahrung und 
Preisstabllitat.20
III. Struktur der deutschen Wirtschaft
Das heutlge Wirtschaftssystem in der BRD ist das Resultat der hier 
besprochenen geschichtlichen Entwicklung, und von hier an soil versucht 
warden, das Verbaltnis zwischen den U.S.A. und der BRD in fikonomischer
7.
Hinsicht zu verstehen. Das System in der BRD wird als "Soziale
Marktwirtschaft" bezeichnet und 1st weder Laissez-faire noch 
21Dirigismus. Es soli ein System sein, in dem "sich soziale Verantwortung
und Entscheidungsfreiheit des Einzelnen in samtlichen okonomischen Fragen
22miteinander verbinden." Preis ist das Resultat des Ausgleichs zwischen 
Angebot und Nachfrage. Die Preisbildung darf "weder durch staatliche
23
Eingrif fe, noch durch privatwirtschaftliche Absprachen" beeinfluBt warden.
u
Globale Steuerung dlent als Basis fur den deutschen Versuch nach freier 
Iniatitive am Markt und sozialem Fortschritt, die sich an den Bedurfnissen 
der Gesellschaft orientieren. Es wird behauptet, daB die Bundesrepublik 
"zumindest wirtschaftlich der erfolgreichste deutsche Staat ist." Ein 
schneller Anstieg des Volkseinkommens wurde erreicht, z.B. bloB zwischen 
19^9 und 1980 hat sich das Volkseinkommen pro Einwohner im Durchschnitt 
mehr als verfunffacht.2/*
Die Marktwirtschaft selbst hat als Grundlage das "Streben nach Gewinn" 
und unterstutzt dieses Konzept durch das Verbot von Wettbewerbsbeschran- 
kungen. Aber soziale Interessen verlangen Ausnahmen in der Landwirtschaft 
und im Verkehrswesen, die beide von besonderer WIchtigkeit fur die 
Gesellschaft sind.
Die Bundesrepublik unterhalt heute ein "diehtes Netz der sozialen 
S i c h e r h e i t . D a s  "Netz" variiert zwischen Versicherung, Versorgung, 
Sozialhilfe und Sparforderung. Von besonderer Wichtigkeit ist die Renten- 
versicherung; sie garantiert Renten in "Fallen der Berufs- und Erwerbs- 
unfahigkeit." 0 Ahnllch wie einige Sozialsysteme in den U.S.A. wird diese 
Rontenversicherung fast zu groB zum Unterstutzen. Dieser "Rentenberg" 
wachst standig. Im Jahre 2000 werden auf je 100 Erwerbspersonen 5k Rentner
kommen. Gegenwartig betragt der Beitrag der Arbeitnehmer und -geber
27zur Rentenversieherung nur 18$. Wenn ein Arbeiter alt, krank Oder arbeits- 
los 1st, bekommt er soziale Unterstutzung vom Staat Oder staatlichen 
Alters-, Kranken-, oder Arbeitslosenversicherungen. Dlese Sozialaus- 
gaben machen ein Drlttel des Bruttosozlalproduktes aus.
Der Staat beschaftigt sich mit anderen "aktuellen Aufgaben*', z.B.
0 28
"der Anregung der Investitlonstatigkelt und der Stelgerung des Wachstums."
Haturllch 1st das ein Kennzeichen einer aktiven Wirtschaft. Dazu hat
die BRD ein Interesse an der Arbeitsplatzbeschaffung in den problematischen
Zonen, die in einer Konsulatsbroschure als z.B. Schleswig Holstein angegeben
werden. Die Unterstutzung von klelnen und mittelgroBen Betrieben 1st
ebenfalls eine wichtlge Aufgabe. "Erhaltung des innen- und auBenwirt-
schaftlichen Gleichgewiehts", sowie Mgerechte Einkommensverteilung nach
dem Leistungsprinzip, Mitbestimmung und Forderung der Verm<Sgensbildung
&
in breiten Sehiehten." In einer ubergreifenden Perspektive bezeichnet 
schlleBlich die Bundesrepublik Deutschland die Verbesserung und Unter­
stutzung der Weltwirtschaft als eines ihrer Ziele. Weil sie 30$ des
it
Bruttosozialprodukts exportiert, 1st sie zum Tell von anderen Landern
abhangig, und deshalb bereit, diesen Landern in Perioden wirtschaftlicher
Stagnation Wirtschaftshilfe zu geben.
Um die Wirtschaftslage im Bezug auf die BRD darzustellen, mochte ich
ein paar Begriffe erklaren. Zuerst das Bruttosozialprodukts die Summe
aller Guter, Dlenstleistungen und Marktpreise innerhalb eines Finanzjahres.
Dabei slnd drei Aspekte von Interesses Entstehung, Verteilung und Verwendung. 
Die Entstehung des BSPs 1st die Erzeugung von Gutern und Dienst-
leistungen. Von 1969 bis 19?8 (wit auf das Jahr 19?1 umgerechneten Zahlen),
fur ein hochindustrialisiertes Land hat die Landwirtschaft abgenommen, und
der Dienstleistungssektor zugenommen.
Die Verteilung des Bruttosozialprodukts ist das "Pro-Kopf-Einkommen. *'
In der BRD ist es von 4331 DM auf 16,268 DM gestiegen, einschl ieBl ich
Inflation. Unselbstst&ndage Arbeit macht 71$ davon aus, und Transfer-
leistungen wie Renten- , Pensions- und Kinderunterstutzung sind auch ein- 
32geschlossen.
In die Verwendung des BSPs teilen sich der Staats- und Privatsektor.
i960 erhielt der Staat 13*6$ des BSPs und 1978 verwendete er 20$. Der
Anteil des privaten Veibrauchs bilde. denselben Prozentsatz, aber der
33Investitionsanteil ist von 26.9# auf 20.8$ gesunken.
Nach dem BSP 1 st der nachste wichtige Begriff das Einkommen, vielleicht 
der wichtigste Begriff fur den privaten Burger. Alle wirtschaftspolitischen 
Entscheidungen betreffen ihn, und deshalb 1st es notwendig, "Einkommen" 
und "Preise" zu erklaren, und wie sie auf den einzelnen Yerbraucher wlrken. 
Bei Einkommensquellen wird zwischen 3 Faktoren unterschiedeni unselbst- 
st&ndige Arbeit (Lohne und Gehalter), Cewinnausschuttungen (Einkunfte 
aus Vermogen) und offentliche Zahlungen (Kindergeld, Arbeitslosenunter- 
stutzungen, u.s.w.).-^ Einkommen aus Untemehmertatigkeit (Gewinneinkommen) 
wird auch gekennzeichnet.^ Die Verwendung dieses Einkommens teilt sich 
in privaten Verbrauch und Sparen. Im Jahre i960 gingen 83$ des Einkommens 
in den privaten Verbrauch, und 17% wurden gespart. 1978 wurden 88$ des 
Volkseinkommens ausgegeben und 12$ gespart. Gleichzeltig ist das verfug- 
bare Einkommen auf 380$ gestiegen, aber die Preiserhohungen (ca. 6,6$ 
pro Jahr) mussen abgezogen werden,*^ Diese Erhdhung des Einkommens
1st das BSP von W29 auf 837 Milliarden Mark gestiegen.^  Typisch
i
ermoglieht es dem Verbraucher, mehr Konsumguter (Autos, arbeits- 
sparende Cerate u.s.w,) zu kaufen. Aber mlt den Lohnen und Gehaltern sind 
die Preise gestiegens 6,6% pro Jahr, mit starkeren Erhohungen fur Energie, 
KLeidung und Miete.
Ein Vergleich zwischen BSP und Volkseinkommen befindet sich auf 
Seite * . Das Bruttosozialprodukt 1st die wirtschaftliche Leistung eines 
Landes, aber "das Volkseinkommen ist die Summe aller Einkommen der Produk- 
tionsfaktoren."^® Wegen indlxekten Steuern und Ersatz invest!tionen ist 
das Volkseinkommen limner kleiner als das Bruttosozialprodukt.
Aber im allgemeinen befindet sich die BRD in einem wirtschaftlich 
besseren Zustand als die meisten anderen Lander. Ihr AuBenhandel ist 4.5 &&1 
so schnell gewachsen wie der Welthandel.^ Das erklart, wieso ihr EinfluB 
auf den Welthandel st&ndig gewachsen ist. Die St&rke der deutschen Industrie 
und ihre FahigkeitjSchlechte Wirtschaftszustande zu iiberleben,wird als 
Basis der deutschen Wirtschaft bezeichnet.
Sparen wird in der Bundesrepublik groB geschriebeni mehr als 12%
der Einkommen Kurden im letzten Jahr gespart, vergleichsweise verwendeten
die Amerikaner im selben Zeitraum nur 4*5# ihrer Einkunfte filr Spare ini agen.
Dieser Umstand fuhrte zu einem Anwachsen des Investitionskapitals urn
10% im Jahre 1979*^ Die Deutschen haben die Entschlossenheit, uberall
in der Industrie - mit Kapitalinvestition sowie mit Forschung - fortzu-
fahreni ihre Vorteile am Weltmarkt sind bedeutend. Dazu Frank Walter in
Business Week vom 3*Ma,rz 1980 s "Deutsche Firmen haben ihre Forschungs-
und Entwicklungsbudgets der Inlandsproduktion von im Jahre 1964 auf
* 41
1,J% im Jahre 1973» und auf 1.45J6 im Jahre 197? vergroBert. •• Er schatzt
den heutigen Zuwachs auf 2%, Bessere Planung wird als wichtig betrachtet.
It.
Laut Labor Secretary Packer uberlegen sich die Deutschen, "in welcher 
Richtung sich die Wirtschaft bewegt, sowie die notigen strukturellen Ver- 
anderungen.Statt sich mit niedrigen Gehalt-Landern zu roessen, haben
die Arbeiter, Manager und die Regierung daran gearbeitet, eine Industrie
« n 43mit hohen Lohnen, sowie hoher Produktivitat zu schaffen.
Nach einem kurzlich im Wall Street Journal veroffentliehten Artikel 
wird sich die Wirtschaft der BRD wahrscheinlich nach der Rezession von 
1981 erholen.^ Eine Gruppe von unabhangigen Beratern sagt fur das kommende 
Jahr ein Anwachsen des Bruttosozialprodukts urn nur 1% voraus, ein Anzeichen 
filr ein kommendes Jahrzehnt mit beschranktem Wirtschaf tswachstum. Die 
Regierung in Bonn ist optimistiseher, und sagt ein Wachstum von 1*5 bis 
7$ im nachsten Jahr vorher. Aber ein Zahlungsbilanzdefizit von einer 
Milliards Dollar wird auch erwartet. Der Export wird hoffentlich dieses 
Defizit zum Teil ausgleichen. Exportwachstum von 5«5# (nach dem Inflations- 
kurs gerechnet), sowie "starkende Inlandsnachfrage soliten das Wirtschafts-
n 45wachstum vom Fruhling 1982 an anregen."
Aber was sind eigentlich diese Exports, und wer sind die groBten 
Handelspartner der Bundesrepublik? Die Hauptexporte sind Maschinen,
Kraftfahrzeuge, elektronische und chemische Erzeugnisse. Dazu sii.d 
die Imports von Nahrungsmitteln fur die Bevolkerung sehr n&tig, sowie 
auch die Einfuhr von Erdol und Erdgas fur die Industrie. Ohne diese Imports 
waren keine Exporte mcJglich. Deshalb ist die BRD in gewisser Weise vom 
Geschehen auf dem Weltmarkt abhAngig.
Seit dem AbschluB des EG-Vertrages im Jahre 1938 sind die europaischen
H | 47Lander die groBten Handelspartner der Bundesrepublik Deutschland.
U
Die Bundesrepublik importiert Guter aus den Niederlanden fur 30*7
Milliarden DM, aus Frankreich fur 28.3 Md. DM, aus Italien fur 
23.2 Md. DM, und aus Belglen/Luxemb^urg fur 20.5 Md. DM* Die U.S.A. 
exportiert Guter in die BRD fur 1?.** Md. DM. 49# der gesaraten Einfuhren 
bestehen aus Waren aus den EG-Staaten. Im Jahre 1978 exportierte die BRD 
den groBten Teil ihrer Produkte in folgende EG - Verbraucherl&nder 1 Frankreich 
(34.4 Md. DM), die Niederlande (28.4 Md. DM), Belgien/Luxemb urg (23.7 Md.), 
und Italien (19*4 Md. DM). Die Bundesrepublik exportiert Guter in die U.S.A. 
fur 20.2 Md. DM.**® Es ist zu bemerken, daB die Wichtigkeit der U.S.A. 
nicht besonders groB ist.**^  Deutsche Exporte haben sich von 1250 Milliarden 
Mark im Jahre i960 auf 314.6 Milliarden Mark im Jahre 1979 erhoht,das ent- 
spricht einem Durchschnittswachstum von 11.1# im Jahr. Die U.S.A. war i960 
der groBte Handelspartner der BRD mit 11# ihr es Handels. 1979 fiel 
Amerikas Anteil auf 7# zuruck. Die U.S.A. ist jetzt Handelspartner an 
sechster Stelle.^® Die Bundesrepublik ist nicht nur der groBte Exporteur 
von Gutern, sondern auch von Geld, Management und Technologle. Deutsche 
Firmen vergroBern sich derart, daB groBe Firmen wie General Motors und 
General Ele ctric Volkswagen und Siemens als ihre wichtigsten Konkurrenten 
ansehen.
Die Bundesrepublik ubt ihren EinfluB auf die Weltwirtschaf t nicht 
nur durch ihre Imports und Exporte aus, sondern auch durch Auslandsinvesti- 
tionen. Die Entwicklung und Slcherung ausl&ndischer Mlrkte sind Grtinde 
f&r die wachsende deutsche Investitionst&tigkeit. In einem Artikel in 
German American Trade News vom Juli 1980 wird die "zweite deutsche 
Einwanderung" in die U.S.A. dargestellt.^ Wie vlele andere Lander sieht 
die BPD eine positive Wirtschaftsumgebung in den U.S.A., und gilt als der 
siebentgroBte Investor in amerlkanische Firmen. Die Staaten Californien,
13.
New York, Texas, North Carolina, Georgia, Connecticut, Pennsylvania,
l| tlOhioi South Carolina und New Jersey sind die popularsten Staaten fur 
deutsche Investoren. Der Nordosten war zuerst die am meisten bevorzugte 
Gegend, aber der zweite Inve^titionsschub konzentrierte sich auf den 
"Sunbelt" - die siidostlichsten Teile der Staaten.
Dieser Zustrom deutscher Firmen 1st kein neues Fhanomen. Firmen wie 
Siemensi Volkswagen, Zeissf Hoechst und Bayer hatten schon Filialen in Jen
h NU.S.A. gegrundet. Die Entwertung des Dollars und die Kapitalaufhaufung
» >• , sind Grunde fur das gestiegene Interesse fur Investitionen.
Aber in dem Artikel warden der gunstige und sich noch erweiternde
Markt, eine Regulierungsumgebung und die politische Stabilitat der U.S.A.
als groBe Vorteile aufgezahlt. Dazu sagt ein Kaufmann,- in die U.S.A# zu
•i ii
kommen, sei "eine Frage des Uberlebens" gowesen - das Bedurfnis, den 
internationalen Absatz zu vergroBem, mache die neue Investition in 
Amerika notig.^
Die gesamte deutsche Investition betrug Ende 1979 66 Milliarden DM.^* 
Wie in den darauf folgender Jahren ist die Mehrheit in die U.S.A. ge~ 
gangen. German American Trade News schatzt den Zuwachs auf 96# im Jahre 
1978. Das heiBt, fast jede zweite im Ausland investierte Mark wurde in 
die U.S.A. gefuhrt.-^
Die deutschen Investitionen verteilen sich hauptsachlich in die
Warenproduktion (75#), Dienstleistungen - Kreditanstalten, Versicherungen
und Hotels -(2o#), und der Rest geht in Grundbesitz und verschiedene
56andere Untemehmen.
In den lets ten Jahren wurde befurchtet, daB die deutsche Industrie 
ihre Aktiven ins Ausland verlegt. Doch nur ein Prozent der Exports der
BHD bestand aus Direktinvestitionen im Vergleich zu den U.S.A. 
rait 8jt und Japan roit 2.^8.^
Auf alle Fall© 1st die Planung der deutschen Industrie langfristig, 
und die kommenden Jahre sollten nach German American Trade Hews eine 
st&ndig wachsende Roll© deutscher Investition widerspi©gain.
Handelsmessen haben sich aus Einzelmarkten im Mittelalter entwickelt,
und geben Geschaftsleuten und Elnkaufern die Moglichkeit, Produkte und
58neue Ideen auszutauschen.
Handelsmessen unterscneiden sich von Austellungen darin, daB ihr Ziel 
haupts&chlich im Verkauf liegt, und daB sie jedes Jahr zu einer bestimmten
Zeit stattfinden. Sie bieten einen Wirtschaftsiiberblick, eine Auskunfts-
uquelle fur Kaufleute und sind eine gute Werbegelegenheit.
Es gibt Universalmessen, die eine Reihe von Gutern anbieten, und
if
Fachmessen fur spezielle Industriezweige. In der BRD finden ca. 60
international© Messen pro Jahr statt und werden von einem Ausstellungs-
it 59und Messe-Ausschuss der deutschen Wirtschaft uberwacht.
Die wichtigsten Messe-Stldte sind Berlin, Dlisseldorf, Essen, Frank- 
furijam Main, Hamburg, Hannover, Koln, Munchen, Nflmberg, Offenbach, 
Saarbrlicken und Stuttgart, Letztes Jahr fanden in der BRD 49 Inter­
nationale Messen statt, mit ?64oo Ausstellern, ©in Drittel davon aus- 
landischer Herkunft.
Die Hannover-Messe, eine der wichtigsten, findet im Fruhjahr statt, 
und bietet uber M6oo,ooc m^ Ausstellungsfl&che fur uber 5ooo in- und aus-
l £9
landische Aussteller von Investitions- und Konsumg&tem."
Von besonderer Wichtigkeit sind auch die Fruhjahrs- und Herbstmessen
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in Frankfurt am Main. Dort warden Konsumguker wie Musikinstrumente,
Porzellan, Kunstgewerbe, Schmuck, Glas und Papierwaren ausgestellt und 
63verkauft. J In Frankfurt sind Fachmeseen ein Schwerpunkt. Einige Beispiele
sind die internationale Automobilausstellung, die intemationale Ausstellung
"Sanit&r, Heizung und Klima," und ACHEMA, die Messe fur chemisches Apparat- 
64wesen.
Ein we&res Messezentrum ist Koln, wo die ANUGA (Allgemeine Nahrungs- 
und GenuBmittel Ausstellung), SPAGA (Internationale Fachmesse fir Sport- 
art lkel, Campingbedarf und Gartenmobel) stattfinden. In einem neulich 
veriffentlichtem Artikel im Wall Street Journal wire1, berientet, daB 
amerikanische Geschaftsleute heute eher an europiaischen HandelsT«eosen 
teilnehmen.^
Allein in Koln gab es dieses Jahr 18 Handelsmessen, die 550 ameri­
kanische Aussteller anzogen - hauptsachlich kleinore Betriebe sind fur den 
Anstieg verantwortlich, - die Messen sind eine ziemlich billige Methode, 
neue Kundschaft zu errelchen und in den europaischen Markt einzusteigen.
"In Europe'*, behauptet der Artikel, "sind Messen eine Auskunftsquelle 
fur den K&ufer und je welter nach Osten man kommt, desto wichtiger werdeii 
die Messen."^
Im Gegensatz zu den U.S.A. werden Messen in der Bundesrepublik von
Messegesellschaften wie der in 1922 gegrundeteAKolner Messe (Cologne Trade
Fair Corporation) uberwacht. Diese Gesellsehaft ist ein unabhingiges
Unternehmen, dessen Umsatz 110 Millionen DM j&hrlich erreicht. In den
U.S.A. werden die deutschen Messen von den German American Chamber of
6?Commerce vertreten. f
Die wirtschaftspolitischen Aspekte der Messen werden in Messen,*
H
- vom Markt zum Marketing diskutiert. Der Autor behauptet -
"... die volkswirtschaftliche Bedeutung einer Messe 1st nicht ihr dlrekter
Beitrag zum Bruttosozialprodukt, sondern ihr indirekter EinfluB als Motor
68des Wirtschaftsaustausches." Wie vorher besprochen wurde, 1st die Messe
wichtig fur den Guteraustausch. Aber in anderen Landern kann sich der Sta&t
etwas mehr fur Messen interessieren,bloB weil sie eine bedeutsame Wirkung
auf die Wirtschaft ausuben kcInnen.^Von politischer Bedeutung ist auch die
Anwesenheit von Politikern an diesen Ressen, die als Konjukturbarometer
gewertet worden sind. Von Wedel 7itiert den vorigen Bundeswirtschafts-
minister Erhard, der in seiner Rede bei der Frankfurter Herbstmesse
erliutertet "Auf der einen Seite spiegelt sich bei der Messe die Konjunktur
im Atmosphirischen und Materiellen wider, aber umgekehrt kann kein Zweifel
bestehen, daB eine Messe ihrerseits auch selbst wieder die Konjunktur tragt. 
Mit Humor beschreibt von Wedel den sogenannten "soziookonomischen
Effekt" der Messen. Die Kosten von Ubernachtung, Vergnugen und Verpfiegung
71der Messeteilnehmer sind ebenso wichtig wie der Produktaustausch.
Was aber mehr betont werden sollte, sind die permanenten Vorteile, 
die eine jahrliche Messe einer Stadt einbringt. Als Beispiel wurde Leipzig 
mit seinen Verlagen und seiner Rauchwarenbranche ausgezeichnet. Institutionen 
und Verbande sind fur das Bank- und Messewesen in Frankfurt wichtig. 
Frankfurt, das Verkebrszentrum Deutschlands, ist ebenso beruhmt fur die 
Messen, die wirtschaftliche Konzerne aus der ganzen Welt anzieht. Die 
Messen kommen der Stadt wlrklich zugute.
Und schlieBlich werden die Kandelsmessen und f<Trade fairs" in den 
U.S.A. und Deutschland verglichen. Dieser Verglelch deutet auf die 
Eigenschaften der europaischen und amerlkanischen Gliter. Es wird beobachtet,
"daB die Bedeutung der Messe als Absatzinstrument in diesem Lande 
(U.S.A.) nicht so groB ist wie in Europe". Die groBere Differenzierung 
von europaischen Produkten wird als der Grund dafur angegeben. Der GroB- 
Umsetzer-Handel taucht in Amerika oftmals auf, meistens weil diese 
Massen-Merchandisen mehr anzubieten haben. Dazu von Wedeli "die Durch- 
schnittsgroBe der ajnerikanischen Produktionsbetriebe ist wesentlich groBer, 
als in der alien Welt."
Die Trade Marts, die standig ausstellen, sind eine Konkurrenz fur die 
traditionelle Messe in den Vereinigten Siaaten. Es zahlt sich hier aus, 
in groBem Umfang auszustellen und zu verkaufen, z.B. in einem groBen Zentrum 
wie dem Merchandise Mart in Chicago. Im Vergleich konnten die Europaer die 
verzweigte Nachfrage der europaischen Verbraucher nie nur mit groBem 
Volumen befriedigen.
Die Starke der europaischen Messe liegt daher in dieser Differenzierung 
Dazu bemerkt von Wedeli "Die Zukunft der Messenveranstaltung liegt . 
in der Fachmesse, die mit einem fcestimmten Marktsegment auf der Aussteller- 
seite eine Zielgruppe von Einkaufern a n s p r i c h t . D i e s e  Spezialisierung 
spielt eine wichtige Rolle in einer Firma, die wir spater besprechen werden 
namlich BMW.
IV. Internationale Wirtschaftskunde
Internationale Wirtschaftskunde beschaftigt sich zum groBen Teil mit 
Geschaftstatigkeiten, z.B. Bewegungen von Gutern, Dienstleistungen, Kapital, 
Personal- Oder Technologieubertragungen. Das Studium der internationalen 
Wirtschaft ist seit neuem als Sonderzweig des Management Trainings aner-
kannt worden. Grunde dafur sind das Wachstum und die immer groBer werdende
7kVerzweigtheit der internationalen Firmen. Bis jetzt haben die Problems
18.
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disser neuen ubemationalen Unternehmen nicht genugend Aufmerk- 
sarokeit erhalten.
Gesch&ftsunternehmen zwischen souver&nen politisehen Einheiten sind 
kein neues Phanomen. Einige Firmen haben seit Jahren auslandische Direkt- 
invest itionen und Betriebe, vor allem im Bereich von Bergbau, Erdbl und 
L a n d w i r t s c h a f A b e r  seit dem Ende der Zweiten Weltkrleges 1 st eine 
groBe Veranderung in den internationalen Geschaftstatigkeiten zu bemerken. 
Tausende von Firmen haben sich zu multinationalen Unternehmen mit uber- 
natiumler Leitung entwickelt. Diese Firmen muBten sich einen globalen 
Uberblick liber die Markte und Material ien verschaffen, und versuchen, 
Markte und Produktion^D in groBem MaBe zu integrieren.
Von besonderer Wichtigkeit ist das multinationale Unternehmen, das 
in einem Land gegrundete Unternehmen, das wirtschaf tlich aktiv in anderen 
Landem ist. Es ist daher klar, daB eine Geschiftseinheit eine groBe Aus- 
wahl fdr Geschaftstatigkeiten in anderen Lindem hat. Erstens ist Direkt- 
export eine M&glichkeit fur eine inlandische Firma. Zweitens beschreibt
der Begriff "Auslandsproduktion" den neuen Trend, Produktionsbetriebe
it *  77im Ausland zu grunden, um die Lokalnachfrage zu erfullen. Aber wie
unterscheidet sich die intemationale Firma von der Inlandsfirma?
Das Argument Iconnte vorgebracht warden, daB Leistungsprinzipien eher 
universal sind, und das die Begriffe Markt-, Finanz- und Produktionswesen 
in alien Landern gleich sind. Doch die Form des Management Trainings hat 
sich in den U.S.A. entwickelt und ist weder allgemein noch universal 
gultig. im Gegensatz zu reinen Inlandsbetrieben verlangen Geschaftstatig­
keiten uber nationale Grenzen hinweg betrachtliche Vertrautheit mit 
internationalen Zahlungsmitteln, und ausserdem umfassen sie neue Formen
von Risiken und Konflikten, sowie Sozial- und Wirtschaf tse inf lusse. 
Jeder dieser Aspekte stammt aus Problemen, die sich entwickeln, wenn das 
Gesehaft die Grenzen des Stammlandes uberschreitet.
Ein wesentliehes Problem in intemationalen Unternehm«n ist das
78 *Problem des Risikos. Die Risiken variieren sehr -- die Finanztatigkeiten
die Politik und das Steuersystem des Landes sind alles wichttge Elemente
79der wirtschaftlichen Umwelt. Deshalb muB die Firma* die sich in einem 
anderen Lande festzusetzen versucht, sehr genau auf die andere Wahrung 
und das Wirtschaftssystem des Landes aufpassen. Zum Beispiel gibt es 
finanzielle Risiken wegen variierender Wechselkurse sowie abweichenden 
ZinsfuBen.®0 Die auslandische Firma ubernimmt auch ein politisches Risiko. 
Enteignung Oder stantliche Einmischung mussen fur Jahre uberlegt werden, 
wenn Kapitalinvestitionen geplant sind. In Bezug auf das Steuersystem sind 
unerwartete Anderungen bedeutsam, well sie leicht die Eintraglichkeit 
der Firma beeinflussen konnen.
Ein Verstandnis dieser miteinander verwandten Gebiete gentigt nicht.
Die wachsende Verpflichtung der Weltwirtschauft macht immer mehr eine
spezifische Kenntnis aller internationalen Tatigkeiten notig. So behauptet
etwa Stefan Robuck in International Business and Multinational Enterprises
8i"Internationale Risiken sollen auf ihre Ursachen analysiert werden."
Von besonderer Wichtigkeit fur die Internationale Firma sind die
Konflikte, die wegen verschiedener Nationalidentitaten von Besitzern,
82Angestellten und Kunden entstehen. Bedeutsam sind die abweichenden 
Interessen von souver&nen Staaten, und die wirtschaftlichen Zlele von 
multlnationalen Unternehmen.
Ein sehr problematischer Bereich betrifft die von Gewinn motivierten
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Entscheidungen, Fonds, Produktion Oder Angestellte von einem Land 
ins andere zu ubertragen. Die Resultate dieser Entscheidungen konnen mlt 
der Wirtschaftspolltik des Landes in Widerspruch stehen,®^ Zum Belsplel 
ware es fur die Firmajnachteilig, Kredit an eine Tochtergesellschaft zu 
verlangem, wenn das Land den Wechselkurs zu kontrollieren %'ersucht.
Innerhalb der internationalen Firma existiert auch das Problem der 
Mischung von verschiedenen Nationalitaten in der Belegschaft# Beispielsweise 
sind in amerikanischen multinationalen Firmen noch Amerikaner die Top- 
manager in den nationalen Tochtergesellschaften. Die Verschiedenhelt der 
Lohne und Geh&lter unter den Zweigfirmen 1st eine Art nationaler Dis- 
kr iminierung.
Diese "Konflikt-Aspekte" in der lnternationalen Wirtschaftskunde 
verlangen eine Denkweise, die verschiedene Standpunkte sehen kann. Die 
Internationale Geschaftsperson, die darauf trainiert 1st, die entgegenge- 
setzten Interesaen und ihre Folgen zu sehen, 1st besser darauf vorbereitet, 
die beste Entscheidung zu treffen. Ein Zwelg des Studiums in der inter- 
nationalen Wirtschaftskunde soil die Tendenz, ja bloB national1stische 
Entscheidungen zu treffen, ausloschen.
Ein weiteres Problem fur Internationale Unternehmen ist das Problem 
von vielfachen Bedingungen fur ihre ausl&ndisehen Niederlassungen. Je welter 
der Bereich der lnternationalen Tatigkeiten, desto groBer warden die 
Verschiedenheiten. Die Aufgabe, diese spezif ischen Bedingungen in der Planting 
von Zwelgstellen im Ausland zu identifizieren, ist kritisch.
Man muB beispielsweise bestimmen, welche Industrien fur frele Wirt- 
schaft sind.®^ (Sffentliche Einrichtungen sind in vielen Landern Staats- 
besitz, wie z.B. das Verkehrssystem in der Bundesrepublik(
2«.
Ein© zweite Kategorie von Umgebungs var label n bezieht sich auf die
86verschiedenen Institutionen. Gewerkschaften z.B. sind auf verschledene 
Fhilosophien gegrundet und spielen wechselnd© Rollen von ©inea Land zun
n n
anderen. Die National- und Regional pi anung zwischen Landea^  varileren, mid
Qn
uben abweichende Elnflusse auf Geschaftstatigkeiten aus.
Eine drltte Variable umfaBt die kulturellen Unterschiede, deren sich 
• 88das Geschaftsmanagement bewuBt sein sollte. Der Manager muB wissen, wie 
kulturelle Unterschiede das Benehmen von Kunden, Lieferanten und Ange- 
stellten beeinfluBen.Meiner Melnung nach 1st dieser Faktor entscheldend.
Als Studenten der deutschen Sprache und Kultur haben wlr eine erhohte 
Eapflndlichkelt fur kulturelle Unterschiede. In Verbindung mit einem 
Studlum in Business Administration 1st diese Sprachfahigkeit und kulturelle 
Kenntnis ein bestlmmter Vorteil.
Stefan Robock schreibt in International Business and International 
EnteiPrisesi ’’die Sprache vrird dann die Verkorperung derKultur.Er weist 
auf die Schwierigkeiten von Managem hin, denen eine Interpretation der 
kulturellen Formen und Konzepte fehlt. Ebenfalls wichtig sind die von 
Ed Hall beschriebenen Begriffe von Zeit und Raum. Eine Nachrichtsver- 
spatung in einer Kultur kann dieW ichtigkeit der Sache widerspiegeln, Oder 
kann in einer anderen Kultur als Gleichgultigkeit interpretiert werden. 
Wichtig ist auch der ’’personal space” zwischen Leuten —  in verschiedenen 
Kulturen hat der Abstand zwischen Leuten, die miteinander sprechen ver- 
schiedene Bedeutung. Die Menschen lm Nahen Osten und in Lateinamerika 
stehen naher beieinander als die Westeurop&er.^ Diese Sitten miBzuverstehen^ 
kann schwerwiegende Konsequenzen haben - ein zukunftiger Kunde Oder 
Zulieferer konnte verloren gehen.
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Um dies© Themen besser zu verst©hen, muB man einige psychologische
91Begriffe diskutieren. Der erste 1st Annahmen und Haltungen. Ein Haupt- 
unterschled zwisehen Kulturon bozleht slch auf die Fahlgkeit des Menschen,
ii Q£seine Zukunft zu verandern. Diese Annahme liegt der amerikanischen 
Managementpolitik zugrunde. Solche individuelle Selbstbestimmung steht 
z.B. im Gegensatz zu dem vorherrschenden Fatalismus in einigen Moslem* 
landern. Diese Selbstbestimmung wird von der Idee, daB nur harte Arbeit
j! |l Kzum Erfolg fuhrt und deshalb notig ist^um kimftige Ziele zu erreichen, 
begleitet. Weitrelchnende Planung * d.h. Zukunftsplanung 1st innerhalb des 
amerikanischen Systems sehr wichtig, aber in primitiven Oder mystlschen 
Landern kann diese Planung keine groBe Rolle spielen.
Der zweite Begriff in unserer Diskussion dieses n6tigen Kulturver-
n k » 93standnlses 1st personliche Motivation und Uberzeugung. Das heiBt, die
Meinungen und das Streben einer Person kann ihr Benehmen bei der Arbeit
beeinflussen. Im westlichen kapitalistischen System sind Geld und Gut
(Reichtum) ein bedeutender Anreiz. Es gibt aber noch Gesellschaften, in
denen Ansehen oder Prestige und Arbeitsbefriedlgung wichtiger als das Gehalt
sind* Der tiichtige ManagezjmuB sich genUgend in der Kultur auskennen, um zu
wissen, welchen Wert die Gesellschaft auf Geld legt.
Bedeutsam 1st auch die Leistungsmotivation zwischen Leuten in ver*
ah,
schiedenen LAndem. Erfolgreiche Manager kommen vorwlegend aus hoch- 
industrialisierten Landern f in denen man wie David McClelland in seinem 
Buch The Achieving Society sagti "In vielen Landern kann man die Angestellten 
aus dem Arbeiter- und Mittelstand rekrutieren, well sie eine hohere
9<Leistungsmotivation haben.
Es 1st klar, dap ein Verstandnis fur das Brfolgsbegehren seiner Ange-
-o tell ten vorteilhaft fur den internationalen Geschaftsmann 1st.
Dies© Faktoren —  gesellschaftllche Annahmen und personliche Motivation --
sind wichtige Teile des Kulturverst&ndnises eines Mailers. Ohne dies©
Kenntnisse besteht die Moglichkeit, daB kritische Fehler im Management
und bei Personalangelegenheiten auftreten.
Und schlieBlich sind die allgemeinen Eigenschaften internationaler
Geschaftspersonen zu erklaren. In International Management and Economic
Development behauptet Richman , daB die Notwendigkeit fur personliches
und emotionelles Training, urn internationals Gesch&ftssachen zu be-
handeln, betont werden solle. Studentenaustauschprogramme warden von
96Robock als vorteilhaft bezeichnet.
Welter meint Robocki "...muB der Internationale Gesch&ftsmann 
flexibel sein-,....er muB erkennen daB das, was filr Inlandsgeschafte 
reoht ist, in der internationalen Wirtschaft eine ungewohnte Variable 
seir kann.
V. Das Haus Pieroth
Die WeinIndustrie in Europe und Amerika vergroBert sich dramatisch.
In der Zeitschrift Business Week vom l5*M&rz 1982 wird bemerkt, daB es 
jetzt einen "Weinkrieg" gebe. Aber die Nachfrage in Europa stagniert und 
Lieferanten versuchen, den fiberschuB in den U.S.A. zu verkaufen. MU.S. Wein 
imports haben sich von 20*4 Millionen Gallonen im Jahre 1970 auf 98*3 
Millionen Gallonen 1981 verftlnffacht."^ Inlandsheateller in den U.S.A. 
haben einen Zuwachs von 12# zwischen 1980 und 1981 verzeichnet. Der Artikel 
spricht genau uber die deutsche Weinindustrie und zitiert den Prasidenten 
des Hauses Pleroth, Kuno Pieroth. Wegen des Zustroms billiger Weine wurde 
die deutsche Weinindustrie gezwungen, exportorientiert zu denken. Jetzt
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sucht die Firma Pieroth einen Weinberg in Kalifomien. "Der deutsche 
Weinhandel hat Problem©. Wir sehen unser Hauptwachstum im Export," be- 
hauptet Pieroth. Derverdreifachte Absatz im letzten Jahrzehnt ist sympto- 
raatisch fur dieses Problem.^®
Mit der steigenden Konkurrenz filr den sich entwickelnden amerikanisohen
Weinmarkt kommen fragwurdige Tatigkeiten wie der im Wall Street Journal
beschriebene Weinskandal. Der Artikel behauptet, daB die Nachfrage fur
WeiBweine von hoher Qualitat die Hersteller verfuhrt. "Der Wein spricht
»i 99lauter,...wenn ein BIBchen zusatzlicher Zucker dazugegeben wird." Neulich 
sind 2414 Anbauer, Weingenossenschaftler,GroBhandler und Zuckerverka’ifer 
verhaftet worden.*^ Meistens sind die teuren Moselweine verzuckert worden.
Wahrend der Garung, bemerkt der Autor John Geddes, bestimmt der 
Zuokerinhalt den Alkoholgehalt des Welnes. Zusatzlicher Zucker kann den
Unterschied zwlschen einer Zwel-Dollar- und einer Vier-Dollar Flasche
loib11den. In der BRD ist die Rhelngegend seit Jahrhunderten besonders
guns tig f(ir den Weinanbau. Der FluB, beschreibt Geddes, spiegelt den Sonnen- 
schein, der die Warme halt, und den Zuckerinhalt vergroBert. Aber wahrend 
Jahre^mit schlechtem Wetter, wie den Jahren seit 1976, wird der Anreiz zum 
Schwindeln verstarkt.*^ Dieses Problem ist fur die Deutschen besonders
peinlich, well sie auf die Echtheit ihrer Weine stolz sind. Sie haben
aGesetze erlassen, die echte und ehrllche Hersteller schutzen. Der 
pli/tzliche Zuwachs der Spatleseproduktion, die besonders riskant 1st, war 
ein Signal, aber diesen Skandal wirkllch zu beweiBen ist schwlerig, well 
eine chemische Zuckergehaltsanalyse noch nicht vollendet ist.
Die deutsche Weinindustrie verlangt strengere Gesetze^und der laufende 
Konflikt muB beobachtet warden. Nach dieser Erklarung untersuchen wir
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die Flnna Pieroth, Deutschlands groBten Weinhandler.*0^
Die Flrma Pieroth 1st eine Zweigstelle der Weingut Ferdinand Pieroth 
Weinkellerel GmbH in Burg Layen. Das Haus Pieroth 1st stolz auf seine 
lange Tradition von erstklassigen Weinen. Es bietet eine breite Auswahl --
von Riesling bis zu RulanderweiBwein, dazu aber verschiedene Rotweine, die
10^etwa 1j% des Angebots ausmachen. Die Zweigfirmen dienen meistens als 
Importeur und Verteiler, und die Hauptgeschaftsstelle leitet eine weit- 
verbreitete Weinbauorganisation.
Pieroth hat sich uber 250 Jahre von einem Familienunternehmen zu 
einer groBen Flrma aufgebaut und hat jetzt die modernste Ausstattung und 
Abfiillapparatur.*^ Die Leistungsfahigkeit der Flrma in Burg Layen liegt bel 
uber 12000 Flascnen pro Stunde, die dann nach GroBbritanien, den U.S.A., 
Japan, Australian und den skandinavischen Landem versandt warden.
Das Haus Pieroth unterscheidet sich von anderen Firman, indem es 
nach hochster Quailtat, sowie bester Emte strebt, sagte meine Informations 
quelle, Herr Robert Buchholz, Vize*President fur Marketing. Einmalig 1st 
auch das Marketingsystem. Das Haus Pieroth betont seine voile Kenntnis der 
Weinkunde, und versucht immer, seine Kunden besser zu lnformieren. Eine Reihe 
von Broschuren und Prospekten sind fur alle Verkaufer und ihre Kunden 
zuganglich. Pieroth glaubt, je mehr der Verbraucher uber den Wein weiB, 
desto mehr 1st er hereit, den Wein zu kaufen. Wenn der Verkaufer seine 
Welnauswahl vorstellt, bietet er eine Erklarung der Weintraubentypen, 
des Emte- und Garprozesses an. Dem Kunden wird die Bedeutung der Nummern 
und Ausdrucke auf dem Flaschenetikett erl&utert. Mlt dieser Anleitung weiB 
der Verbraucher? was vom Wein zu erwarten 1st. Nach dem neuen deutschen 
Weingesetz sind deutsche Weine in drei Gruppen elngeteUt - deutscher
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Tafelwein, Qualitatswein bestimmter Anbaugebiete, und Pradikatswein.
Der Tafelwein 1st von minderer Qualitat. Er kann mit anderen Weinen gemischt 
warden und tr&gt das Zeichen der Entstehungsgegend. Von hoherer Qualitat 
ist der Qualitatswein. Die Trauben stammen nur aus bestinunten Gegenden, 
die von der Weinbaukommission empfohlen sind. Qualitatsweine mussen immer 
offiziell gepruft werden, und durfen nur auf dem Markt verkauft werden, wenn 
sie von diesen Experten anerkannt worden sind. Zuletzt kommt der Pradikats-
i> ,4 |7wein, der im Grunde dem Qualitatswein ahnlich ist, aber starker kontrolliert 
wird.*^ Zum Beispiel, die Trauben, aus denen ein Pradlkatswein hergesteilt 
wird, durfen nur aus elnem bestimmten Bezirk kommen. Sie durfen auch 
nicht vor dem ersten J&nner in die Flasche gefullt werden. Sie unter- 
scheiden sich nach Spatlese, Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese 
und Eisweln.
Diese Elnleitung und ihre von Pieroth gegebene Erklarung ist ein 
Beispiel von Pleroths Versuch, die Kunden durch Auskunft zum Kauf anzuregen. 
Die Kaufleute, die in Hausern den Kunden und ihren Freunden Weinproben 
vorfuhren, sind fur den Verkaufserfolg verantwortlich und dienen als Einzel- 
vertreter der Firma dem Verbraucher gegenuber. Deshalb sucht das Haus 
Pieroth und seine Zweigstellen hier in den U.S.A. intelligentes, selbst- 
bewuejtes, im Verkauf erfalirenes Verkauf spersonal. Als Student in der 
deutschen Sprache interessiere ich mich fur Anstellungsmoglichkeiten fur 
die deutsch sprechenden Graduates der Universitat von Illinois. Herr 
Buchholz deutets auf die geringe Anzahl von Stellen bei seiner Firma hin.
Er sagte,die Firma versuche, ihre Kosten einzuschranken unu die jetzlgen 
Angestellten mehr auszuntitzen. Aber wenn mehr Kaufleute angestellt wurden, 
soli ten sie entweder Gesch&ftserfahrung Oder einen Bachelors-Degree in
2?.
Wirtschaftskunde Oder Business Administration mit^ich bringen.
VI. BMW of North America
Die Bayjrischen Motoren Werke (BMW) wurden 19^6 als Flugzeugmaschinen-
hersteller gegrundet und f ing^gleich an, den MaBstab fur die ganze Flug-
zeugindustrie zu setzen. Das BMW-Symbol, das seit der Grundung das
selbe geblieben ist, symbol isiert BMWs Erbe in der Flugzeugindustriei es
stellt einen sich bewegenden Propeller auf dem blauen Himriel dar.
Im Jahre 1923 dehntf sich BMW in die Motorradherstellung aus. Der Grund
108plan der Flugzeugmaschine wurde auf die Motorradmaschine angewendet. Bis 
zum Ende der Zwanziger Jahre haben die Ba$rischen Motoren Werke mehr als 
25#000 Motorrader verkauft.*0^
1928 trat BMW in das Autogeschaft ein.*^ Weil die Firma wieder ihren
erfolgreichen Grundplan und Herstellungskonzepte befolgte, wurde sic bald
ein wichtiger Faktor in der Autoherstellung und den Autowettrennen.
Wahrend der spaten Vierzlgerjahre und friihen Funfzigerjahre karapfte BMW
nach den Zerstorungen des Zweiten Weitkriogs urns Uberleben. Die Munchner
Fabrik war zerstort worden, und die Eisenacher Autofabrik war hinter dem
illEisemen Vo.vhang in Ost^deutsehland verschlossen. Die ersten Autos, die
gleich nach dem Krieg gebaut wurden, waren popular, aber nicht eintraglich.
Die BMW-Geldreserven waren fast aufgebraucht, und die Firma wurde nur durch
112die finanzielle Hilfe von Dr. Herbert Quant gerettet. Die Familie Quant 
ist heute noch Hauptaktienbesitzer, seitdem sie 1959 den finanziellen 
Zusammenbruch FMWs verhindert hat.
Die Seclizigerjahre waren Wachstumsjah^e fur BMW. Millionen von Mark 
wurden in die Firma investiert. Das blau-und-weiBe|Symbol wurde der S t e m  
der europaischen Autoausstellungen und wurde auch auf den Autorennbahnen
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anerkannt.**^ 1978 grundete BMW elne Schiffsabteilung fur die
Produktion und Verteilung einer ganzen Reihe von Benzin- und Diesel-
schiffsmaschinen fur den stindig wachsenden intemationalen Kraftbootmarkt.
wkhrend der Sechziger jahre fing Max Hoffman an - ein unabhangiger
Autoimporteur seit 19^6 - BMW Autos in die U.S,A. einzufuhren. BMW uber-
0 4 114nahm den exclusiven Import und die Verteilung der Autos im Marz 1975*
Die Motorrader und Autos vrurden durch BMWs Zweigf irma BMW of North America 
importiert und verteilt. Bafrische Motorenwerke ist heute zu einer Firma an-
gewachsen, die ungefahr 3^0,000 Autos und 30,000 Motorrader fur den Welt-
11 *5markt produziert. J Wenn die neue Schiffsabteilung ganz in Kraft ist, wild 
sie zwischen 2o,ooo und 25»ooo Schiffsmaschinen jahrlieh produzieren.
BMW hat ca. 37»000 Aiigestellte in der Welti der Absatz im Jahre 1979 betrug 
ca. 6.6 Hilllardsn Mark ($ 3.6 billion)116 Im Vergleich dazu hat BMW of 
North America ungefahr 500 Angestellte.
Aber diese groBen Zahlen bedeuten nicht, daB BMW von der Inflation 
und der allgemein schlechten W irtschaf tslage in den letzten Jahren verschont 
wurde. In "Ihe Annual Report of the Ba^rische Motorenwerke Munchen and the 
1980 Business Year'1 wird der Zustand der amerikanischen Zweigf irma be-
schrieben. Da helBt est "wegen der extrem hohen ZinsfuBe und hohen Benzin-
ukosten hat sich die Nachfrage fur Autos sehr vermindert. Besonders die
117amerikanischen Firmen haben gelitten, - ihr Absatz ist um 21% gesunken."
BMW sagt, daB die amerikanischen Autos eigentlich dem Markt nloht mehf 
angepasst seien. Weil Benzinpreise seit Jahren niedrig gewesen waren 
werden noch unrentable groBe Autos anr iboten. Als die Preise stiegen, 
mussten sich die Verbraucher auf eine Alternative ausrichten - und zwar 
ai/’auslandische Autos. Jft mehr Autos wurden im Jahre 1980 gekauft, und die
29.
Japaner haben Ihren Anteil von 16% auf 21% gesteigert. Die Deutschen
haben ihren Anteil von 3«**% halten k6nnen.**^
Aber trotz des uberal1 verkleinerten Marktes erreichte BMW im Jahre
1980 den besten Absatz seit sechs Jahren. Mit mehr als 37»000 verkauften
Einheiten vrurde das vorige Jahr um 7.2% ubertroffen. Mit diesen Wachstums-
119ziffern war BMW der am schnellsten wachsende deutsche Fabrikant.
Die schwierige Wirtsehaftssituation der Welt ist der Firma BMW 
bekannt. Es wurde im Jahresbericht behaupteti
"In den industriellen Landern der westlichen Welt hat sich 
das Wirtschaftswachstum schon im Jahre 1979 verlangsamt.
120Das Resultat war eine deutliche Rezession im Jahre 1980*"
»l
Dieser Trend beschreibt die Problems, denen die industriellen Lander
begegneten, als sie versuchten, sich 1979/80 den steigenden Olpreisen
anzupassen. Der BMW Jahresbericht beschreibt die Weltwirtschaftslage. Es
wird behauptet, daB die weltweix^ e Inflation ein schwierlges Problem sei. Mit
einer einschrtnkenden Finanzpolitik hatten die Zentralbanken versucht, die
Inflation zu vermindern. In einigen iAndern erreichte der ZinsfuB seinen
hochsten Punkt seit dem Zwelten Weltkrieg. Zwei wichtlge Sektoren litten
121darunter besonderst die Auto- und Bauindustrien.
Noch dazu hatten alle westlichen Lander mit hoher Inflation und 
Defiziten zu kampfen. Die steigende Inflationsrate erhohte sich auf 10%
im Jahre 1979 und auf 13% im Jahre 1980. Schwer betroffen da von waren
122Japan und die BG-Staaten.
Wenn die Firma von den U.S.A. spricht, ist ihr Ausblick auch nicht
gut. In der ersten Halfte von 1980 stabilisierte die Federal Reserve Bank
den ZinsfuB. I ivatsparen steigerte sich, und Privatkonsua nahm ab.A
30.
Es wax besser wahrend des zweiten Halbjahres, aber die Inflation
von 13*5^ war etwas hoher ale in letzten Jahr. Deshalb meint BMWi "Sine
121sehnelle Stabilisierung 1st nicht zu erwarten.M J
BMW of North Americas Erfolg beruht auf der einm&ligen Marktphilo- 
sophie des Untemehmens. Als die Einfuhr von BMWs in Marz 1975 begann, 
muBte die Firma den Buf dieses besonderen Autos verbrelten. Das Produkt 
war hier ziemlich unbekannt ... nur eine bestimrote Gruppe von Auto- 
liebhabern wuBte etwas von dieses Auto und seiner Technik. In gewissem 
Sinne muBte das Produkt nicht mehr verkauft werden. Stattdessen war es der 
Zweck der Marktphilosophie, die Gelegenheltsautoenthusiasten anzuziehen.
Der Slogan von BMW in den U.S.A., "The Ultimate Driving Machine" erfafit die 
technlschen Vorteile des Autos.
BMW of North America unterscheldet sich von anderen Flrmen, indem sle 
sich nicht fur den Massenmarkt interessiert. Dem amerikanischen Markt wird
nur eine bestlmmte Anzahl von westdeutschen Autos zugeteilt. Eine Nachfrage
*♦ « i h t2‘zu schaffent die das Angebot sehr ubersteigt, ware unnotig und schadl ich.
Das Zlel der Firma 1st es, die Nachfrage sogar eln BiBchen uber dem Angebot
zu halteni ihre Marketingmethode 1st ganz spezifisch.
Der Marketingplan eines BMW-Autos 1st auf das Bild des jungen, er-
folgreichen Fahrers ausgerlchtet. Das Auto, behauptet die Firma» sei
"bequem zu fahren, slcher auf der StraBe —  fur aktlve Leute gebaut, die
125reines Fahrvergnugen verlangen." Dieses Bild des Autos 1st sicher von 
der Werbeabteilung erschaffen, aber es 1st auch das Auto selbst, das den 
Buf fur Quail tat verdlent hat.
Seit dem Anfang der Firma in den U.S.A. 1st die Werbung mit dem 
Slogan "The Ultimate Driving Machine" gekennzeichnet. Jede Bsklame stelIt
den BMW als ein luxurioses Auto von hochster Quail tat dar. Das
Werbungssystem gibt dem zukunftigen Kaufer elne Rechtfertigung fur den
ziemlich hohen Prels. Die Reklamen mussen den Leser uberzeugen, daB die
Qualitat des Autos, sowle das Prestige, elnen BMljbu besitzen, g.te Grunde
126sind, das Auto zu kaufen.
Das Werbungsbudget besteht meistens aus Magazinreklamen, Zeitungs-
i  27  1^reklamen b 11 den davon nur r Weil das Auto vorwlegend fur einen
spezlfischen Marktsektor bestimmt 1st, verwendet die Flrma Magazine als ihr
Hauptwerbungsmittel. BMW wendet sich an bestlmmte Leute mit bestimmtem
Lebensstil und fiigenschaften durch Werbung in speziflschen Magazinen wie
Fortune und Business Week. Auch Automagazine wie Car and Driver und
128Road and Track warden verwendet.
Die Hauptteile der Reklame sind 1
1. Ein dramatisches Bild des Autos, 2. Die Schlagzeile, und 3* Has Symbol
der Firma.*^ Der Preis wlrd nie angedeutet. Es 1st jedoch im Text der
Reklame klar, das der Preis des Produkts hoch 1st. In neuesten Leserumfragen
wlrd festgestellt, daB die BMW-Werbung wirksam und erkennbar 1st -- mehr
als 2%  der neuen BMW-Besltzer wurden von Werbung und Autotestberlchten 
110beeinflu8st. * Die Verkaufsstelgerung bewelst den Erfolg des Marketingplans 
- der jahrllehe Absatz hat sich seit 1975 verdoppelt.
Ein drlttes Element des Marketingsystems 1st das Femsehen, obwohl 
es ein Massenmedlum 1st. Mit vorsichtiger Auswahl kauft BMW Zeit wahrend 
der Spat- und Fruhnachrichten sowle wahrend Auskunftsshows wie "60 Minutes'* • 
Diese Reklamen werden in Stadtgegenden gesendet, well der Absatz in der 
Stadt etwas gioBer ist.^^*
VDar Rest das Budgets wlrd fur Postrsklaoan ausgegeben. AutoausBtellungen
und Hessen sind wiehtig, aber die Transportkosten sind oftmals 
unerschwingl ich .
Und schlieBlich etwas zu den Eigensehaften des BMW-Besitzers.
Vielleicht etwas kurzsichtig 1st BHWs Bemerkung, daB "Trotz der Auswahl von
Preisen sind alle BMW Besitzer einander sehr ahnlich. Viele ihrer ligen-
1^2schaften sind diesel ben, Oder sind vorhersagbar." Sie behaupten, daB
ihre Lebensstile im Grunde die^pelben sind, und daB ihre Tatigkeiten
it
einander ahneln. Dies© Propaganda scheint meiner Meinung nach mehr fur die 
Werbeabteilung, sowie das Ego des hochnaslgen zukunftigen Kaufers geaeint 
zu sein, als daB sie einen Versuch darstellt, den Tatsachen wirklich zu 
entsprechen. Uber die Zahlen kann man fast nicht streiten —  das Durch- 
schnittseinkommen variiert von $ 59»600 bis $104,000, je nach dem Typ des 
Wagens (320i, 528i, 733i, 633csi).*^ Das Geschlecht des Besitzers iet 
meistens mannlich —  von 77% bis zu 93%* Nur die Beschreibung des Berufs 
scheint merkwurdig - alle Stellungen in alien Kategorien sind nur ca. 65% 
Fach-, Exekutiv - und Managers tel lungen. 35% bleiben unerklarbar und 
entsprechen dem Bild des Ein-Typ-Besitzers gar nicht.
Trotz dieser etwas unnotlgen Ubertreibung bleibt die Unterouchung 
der Firma faszinierend. Wenn wir uns mit dem drastischen Zusammenbruch 
der amerikanischen Auto Industrie abfinden mussen, 1st es vorteilhaft, die 
Marketingphilosophie und hochentwickelte Technik einer klcinen Firma zu 
untersuchen.
VII. SchluB
Um diese Arbeit abzuschlieBen, ist eine Untersuchung der Nachfrage 
fiir Sprachfahigkeit unter zukunftigen Angestellten am Platz. Eine Studie 
in der Zeitschrift Unterrichtspraxls hat gefunden, da$ ungefahr 75% der
33.
befragten Firmen Wert auf die Sprachfahigkeit legen (eine zweite 
O der dritte Sprache), wenn sie neue Angestellte rekrutieren. Obwohl fflr
reine fjbersetzungsarbeit fast immer Landsleute beschaftigt warden, bleibt
Weine Kenntnis einer anderen Sprache und Kultur von Vorteil.
M
Als Studentin in der deutschen Abteilung hal>e ich die Moglichkeit, 
die Literatur und Kultur Osterreiohs und Deutschlands zu studieren,wirklich 
genossen. Auch als Mitglied des Illinois-Austria Austauschprogrammes war 
ich privilegiert, die Welt aus einer anderen Perspektive anzuschauen.
Aber ich kann nie genug die Wichtigkeit einer praktischen sowle einer 
liberalen Erziehung betonen. Nur mit dieser Nischung zwischen Sprachen und 
W irtschaf tskunde Oder Finanzwesen k&nnen wir hoffen, unseren Studenten eine 
Karriere zu sichem, in der sie ihre Sprache wirklich verwenden konnen.
Sine Gesch&fts- Oder Weltangst ist ganz unniJtlg. Es ist gewiB ermutigend 
zu sehenv daB die Abteilung den Studenten die Moglichkeit anbietet,
Liberal Arts und Business Administration zu studieren. Wir brauchen die 
Einsicht und Intelligenz der Liberal Arts Studenten in der Geschaftsweltl 
Diese Arbeit hat mir gut gedient und hoffentlich wird sie andere 
ermutigen und informieren. Sie ist hoffentlich mein erster Schritt zua 
erfolgreichen AbschluB eines M.B.A. Diplomes an der Universitat Chicago 
sowie einer lohnenden Karriere in der amerlkanisch-deutschen GeschAf tswelt.
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